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LLOYD S. CRESSMAN, MINISTER
P A G S O N A G E
2 1 7 S . C O L L E G E S T A E E T
R E G U L A R S E R V I C E S
9 j 4 5 a . m . B i b l e S c h o o l
1 1 : 0 0 a . m . W o r s h i p
(Jxmior Church in basement
6 :^0 p .m* Youth Meet ings
7 : ^ 0 p . m . E v e n i n g s e r v i c e
Our mid-week Prayer Service Is held on
each Wednesday evening at seven thir ty.
" T h e i n d w e l l i n g S p i r i t g u i d e s a n d c o n t r o l s
t h e s i x r r e n d e r e d l i f e , a n d t h e C h r i s t i a n ' s
constant and supreme business is obedience
to H im." . (D isc ip l ine - rEssent ia l Tru ths
(@0b . fjatf) . . . fipoben unto us bp Jiis! ^on. Heb. las
SUimY, JANUARY 28, 1945,
An in te res t ing and f r iend ly le t te r has come to the pars
onage from Lewis and Frances Nordyke, now located in Newport,
They ask that v;e convey their good wishes to Newherg Friends,
Lev i Mo Gi lher t , "b ro ther o f Mrs , E l l i o t t and Mrs , B in fo rd ,
is now resid ing at 284'9 Herkimer St . , Los Angeles, Cal i f .
T h e L a d i e s * A i d v / i l l m e e t t h i s w e e k a t t h e h o m e o f L o u i s a
Hoskins, 915 North St. , on Tuesday afternoon,
MUSICALLY MINDED MEN ere invited to our male chorus pract
ise on V/ednesday at-8:50 p.m. to prepare for special music
n e x t S u n d a y m o r n i n g .
Regular mid-week prayer meeting - V/ednesdey, 7:?0 p,m.
Legislation known as House Bill No, 47 is now pending in
the S ta te Leg i s l a tu re wh i ch w i l l p rov ide fo r o l d age ass i s t
ance payments to "be made from the general funds of the state
i n s t e a d o f a s a t p r e s e n t f r o m l i q u o r r e v e n u e s , TA r , B , N , H i c k s
o f t h e O r e g o n A n t i - L i q u o r L e a g u e a s k s u s t o w r i t e a t o n c e t o
o u r r e p r e s e n t a t i v e s u r g i n g t h e m t o s u p p o r t H , B , N o , 4 7 , T h e
n a m e s a r e a s f o l l o v / s ;
S e n a t o r W r E . B u r k e , S t a t e S e n a t e , S a l e m , O r e ,
Mr, Eugene Marsh, House of Representatives, Salem;
C a r l F r a n c i s , H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s , S a l e m ,
Next Sunday night Fe"b, 4th, our service v/i l l "be in charge
o f M r ^ a n d I h r s . , E r w i n K o h fi e l d w h o a s m i s s i o n a r i e s o n f u r
lough from China have been makingtheir home recently in our
community and have been attending our servicesj, along v/ i th
their chi ldren, Bernice, Byuce and Byron, The Kohi^ ie lds are
among the IjJOO missionaries serving under the board of the
China Inland Mission, They went to China in 1931 • ^Vhen the
"Pear l Harbor" inc ident occx i r red they were separa ted f rom
their children but were united again in Oregon, the children
coming to USA by way of the Gripsholm after spending time in
an internment camp, and the parents finally arriving early in
October 1944 after a trip of 20,000 miles and five months en-
route, Make this meeting known to your friends.
Tonight - 7:30: Christian Endeavor; 8:30:Evening service.
Do j 'ou enjoy your church services? Tel l someone.
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